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ANAGY-KUN TÚRKEVEI NÉPBANK
BEFIZETÉSI KÖNYVECSKÉJE.
Hetenkénti járulék írt..........kr.
Túrkeve 18 ..  -ki hó ..... napján
igazgató elnök.
D E B R E E X E IV ,
NYOMATOTT A YÁROS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
1870. Ap.
egyleti tag részére.
túrkevei népbank alapszabályaiból.
I. Az egy le t czéljáról s tagjairól.
1. Czélja önsegélyezés mellett, a takarékosság, munkásság s ezek által az 
erkölcsiség előmozdítása a nép között.
2. Tagja lehet nem és kor különbség nélkül minden ember, ki 1 frt tag- 
dijj mellett, magát hetenként legalább 10 kr. befizetésére három évig kötelezi, 
mely összeget azonban, minden év elején tetszése szerint növelheti, sőt év foly­
tán is, a választmány által meghatározott utánpótlással.
3. Minden egyleti tag befizetési könyvecskét kap, melybe heti betételei 
bejegyeztetnek, s minden hó és év végén a pénztári nyeremény hozzáadásával 
össztszámíttatnak, mely könyvecske csak a választmány tudtával ruházható 
másra át.
4. A három év előtt kilépett tagok — kivévén a halál, elköltözés és vég- 
inségre jutás eseteit — befizetett pénzük '/4 részét a tagdíjjal s pénztári nye- 
j'eményekkel együtt elveszítik, valamint azok is , kik hetenkénti kötelezett tar­
tozásaikat, két hónap lefolyásáig, egyszeri figyelmeztetés mellett, minden 10 
krajczár után fizetendő 1 kr. késedelmi kamattal befizetni elmulasztják. Ellen­
ben az oly tagok, kik három évig állandóan együtt maradnak, berakott pén­
zükhöz aránylag, az egylet minden jótéteményeiben részesülnek.
II . A Jcölcsönnyérésről.
5. Kölcsönt nyerhet kellő biztosíték mellett 4 havi határidőig hatos ka­
matra minden egyleti tag, ha e czélból az elnöknél jelentkezik, mely határidő 
a pénztári körülményekül z képest, újabb 4 hónappal is meghosszabbittathatik, 
sőt a kölcsön vett összeg 5 részletben is letörlesztethetik, de a kamat minden­
kor pontosan előre befizetendő.
6. Kölcsönöknél minden 100 írttól 50 kr., száz forinton alól pedig 25 kr. 
beiktatási dijj fizetendő, e mellett a nyugták, kötelezvények kiállításáról s biz­
tosításáról a kölcsönvevő tartozik gondoskodni.
7. Azon egyleti tag, ki kölcsönzésbeli kötelezettségének pontosan meg nem 
felel; sőt ezt Írásbeli megintés után is elmulasztaná, vagy mi több a kölcsön 
rajta bírói hatalommal vétethetnék meg, hitelvesztettnek nyilvánittatik, s az 
egyletből, befizetett tőkéje elvesztése mellett, kizáratik.
I I I . Az egy let igazgatásáról.
8. Az egyletet választmányi s közgyűlések igazgatják, amazok havonként, 
ez utóbbiak pedig évenként egyszer vagy ha a szükség s körülmények úgy kí­
vánnák , többször is megtartathatik. Mire nézve a tagok minden bajaikat s pa­
naszaikat, úgyszintén a kölcsönt nyerni óhajtók kérelmüket a választmányi 
vagy közgyűlés elé terjeszthetés végett, az egylet elnökénél előre bejelenteni 
tartóznak.
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